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B ü y ü k  bir Türk
ressam Hamdı
I  KİNCİ Sultan Mahmudun sadra- 
*• zamlarından olan meşhur Meh­
met Hüsrev Paşanın çocuğu olmamış 
tı: siyasî hayatta olduğu kadar ev­
lât sevgisinde de ihtiras sabibiydü 
■ bunun için öksüz çocukları evlâtlığa ' 
alır, büyütür, okutur, yetiştirirdi. Bun 
lardan birçoğu o devrin devlet idare­
sinde mühim yerlere yükseldi ve hiz­
met gördüler.
1819 senesinde daha sonraları "Ko­
ca” diye meşhur olan Hüsrev Paşanın 
adamlarından Hacı Ahmet Efendi 
Karadenizin Anadolu kıyılarından an 
cak bir yaşında bir çocuk getirdi 
Koca Hüsrev Paşanın hanımına verdi 
Merhametli kadın bu yavruyu kendi 
çocuğu gibi bağrına bastı; gayet iyi 
büyüttü. Hüsrev Paşa da mükemmel 
okutturdu: hattâ Avrupaya göndere­
rek uzun zaman oralarda seyahatler 
yaptırdı. Küçük Ethem Fransada yük 
sek maden okulundan diploma aldı: 
îstanbula döndü: mühim vazifelere
tayin edildi; gerek madencilik, gerek 
askerlik hayatında mühim hizmetler­
de bulundu. İbrahim Ethem Paşa di­
ye meşhur oldu.
Ethem Paşanın Hamdı, Galip. Mus 
tafa ve Ethem isimlerinde dört oğlu
Anlatan:
dünyaya geldi. Geçen pazar günü 6-1
üncü yıldönümünü gören İstanbul 
“Güzel Sanatlar Akademisi" bunlar­
dan Osman Haindi Beyin eseridir, de­
nilebilir.
Yüksek ve açık bir alın, düşük kaş­
lar. düşünceli gözler, kuvvetli ve bü­
yücek bir burun, kalınca dudaklı bu 
yükçe bir ağız, seyrekçe ve sarkık bı 
vıklar, seyrekçe ve yuvarlak bir sa­
kal, büyük kafasına göre küçük-ve 
kısa görünen bir boy, sanatkârlara 
mahsus biraz babayani bir kıyafet. 
İşte Harndi Beyin elli beş yaşlarında­
ki portresi...
Osman Haindi 18i2 de doğdu: 1858 
da henüz on dört yaşında bir okul ço­
cuğu iken resim sanatına olan büyük 
istidadı artık göze çarpıyordu. Resim 
yapmanın en büyük günahlardan sa­
yıldığı bir devirde, geri bir aileye men 
sup olsaydı, bu istidadı beslemenin 
imkânını bulamıyacaktı: fakat o bu 
bakımdan bahtiyardı. 1858 de babası 
Sırbistana gönderildi: o da beraber 
bulundu. Viyanaya kadar uzanmak 
ve orada müzeleri dolaşmak, meşhur 
Avrupa sanatkârlarının tabloları kar 
şısında hayran kalmak fırsatını ka - 
çırmadı. îstanbula döndüğü zaman 
babasına:
— Beni Avrupava tahsile gönder: 
ben ressam olmak istiyorum!
Dedi. Bu arzusunu birçok defalar 
ısrarla tekrarladı! Ethem Paşa onun 
uıbav olmasını istiyordu: zira yüksel­
mek için en müsait yol orduya gir­
mekti: fakat 'oğlunun ısrarına daya­
klamadı: istidadına da kıymet verdi: 
1860 da Farise gönderdi. Bununla be- 
j raber dedi ki:
— Oğlum, bu memlekette bir res- 
| sara için istikbal yoktur. Hevesini kır 
i mak istemem: lâkin yalnız sanata bel
bağlamak da doğru değil. Hayatını
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kazanmak için hukuk fakültesine gir; 
boş vakitelrinde yahut tatil ayların­
da resim sanatına da çalışırsın. Ka - 
fan yorulunca elini çalıştırarak din­
lenmiş olursun.
Osman Hamdi hukuk fakültesine 
pek az gitti: orası delikanlıyı çekmi­
yor, belki itiyordu. Güzel Sanatlar o- 
kulunda, bazı hususî atelvelerde ça­
lıştı. Bir Türk talebesinin bu istidadı 
Fransada resim sanatının pek ileri 
olduğu, birçok yüksek sanatkârların 
yaşadığı o devirde çabuk göze çarp­
tı. Bulanje ve Jeraim’dan ders gördü. 
Bunların ikisi de en meşhur- şahsiyet­
lerdendi: Türk delikanlısının yetişme- 
?i için hiçbir güçlük çıkarmadılar; 
hattâ kolaylık gösterdiler.
Osman Haindi yalnız fırça ve palet 
le başbaşa kalmıyordu: sanat-bilgisi­
ni de çoğaltmağa çalışıyordu. Arkeo­
loji ve sanat tarihj derslerine devam 
etti.
' 1867 de Pariste büyük bir sergi açıl 
mıştı: Üçüncü Napolvonun en muhte 
şem ve parlak zamanlarıydı. Türkiye 
de bu sergiye katılmıştı. Genç sanat 
kâr yirmi beş yaşında olduğu halde 
sergide Tıirk komiserleri arasında 
bulundu. îki sene sonra îstanbula dön 
dü. O sırada Mithat Paşa Bafdad va­
liliğine tayin edildi: giderken müstaıt 
ve hür fikirli, gençlerden birkaç kişi- 
yd de beraberinde götürüyordu. Bun-
T - * £ £ £ . t m  ilar arasında Osman Hamdi Bey dc 
vardı. Orada ecnebi işleri müdürlüğü­
nü iki sene yaptı.
Osman Hamdi Bey 1871 de Bağdat­
'tan îstanbula geldi: Sultan Aziz onu 
ecnebi elçileri teşrifatçılığına tayin 
etti; 1873 de Viyana sergisinde Tür­
kiye mümessilliğini yaptı. ‘.Acem tah­
tı” diye meşhur olan eseri, Türk kıya 
fetleri koleksiyonunu götürdü; bu ko­
leksiyon Hamdi Beyin ısrarına ve pek 
kıymetli olmasına rağmen orada bini 
kıldı.
Haindi Bey sergide iken pek büyük 
değerde olan eşyanın kaybolması ih­
timalini düşünü yor: korkuyor, üzülü­
yordu. O kadar ki sergiyi ziyaret e- 
den Avusturya Macaristan İmparato­
ru Fransuva Jozef kendisine:
— Bakalım neler teşhir ettiniz?
Dediği zaman:
— Sa Majeste, şimdilik hayatımı 
teşhir ediyorum!
Demekten kendisini alamadı.
Hamdi Bey 1877 ye kadar siyasî va 
zifelerde. belediye müdürlüğünde bu­
lundu: bu i>şler onu sıkıyordu. Artık 
serbest çalıgjpak için istifa etti.
Boş kaldığı zamanlarda birçok tab 
lolar yapmış: bazı milletlerarası ser­
gilerde.bu eserleri teşhir ederek allın 
ve gümüş madalyalar almıştı.
îstanbulda bir “Eski Eserler Müze 
si” vardı; bunu idare eden eenebileı 
iyi çalışmıyorlardı: hattâ memleket 
te bulunan pek çok ve pek değer1 
eserler birer fırsatla aşınılıyor; Av 
rupa müzelerine götürülüyordu. 1881 
de müze müdürü Petye öldü: bu va­
zifeye ilk defa olarak bir Türk geti­
rildi, o da Hamdi Beydi. Fedakâr ve 
üstad ressam heyecanla çalıştı: Ha­
yatım ve heveslerini feda ederek bü­
yük hizmetlerde bulundu. 3 Mart 1883 
de “Sanayii Nefise Mektebi” adı al­
tında şimdiki “Güzel Sanatlar Akade 
mısi”ni açmağa muvaffak oldu. Gerek 
okulun gerek müzenin ilerlemesi için 
pek çok çalıştı. Suriye ve Anadolulum 
türlü yerlerinde kazılar yaparak yeni 
tarih! eserler buldu: bunlara dair
eserler yazdı. Müzenin ve mektebin 
olgunlaşması için yüksek memurlara 
rüşvet, olarak kendi tablolarını bile 
verdi.
1906 da müze müdürlüğünün yirmi 
beşinci yıldönümü doiayısile Türkive- 
de ve dünyanın her tarafındaki bir 
çok ecnebi dostlanndaıi tebrik telgraf 
lan aldı: bunlardan bir günde gelen 
yüzden fazlaydı. Müstebit padişah 
Abdülhamid bunu bile şüphe ile kar­
şıladı: ecnebilerle görüşmesini, baş - 
kalarile fazla münasebetler kurması­
nı hoş görmiyerek azarladı. ‘1910 da 
Kuruçeşmede öldü: Gebzede deniz kı­
yısında, Eskihısardaki bağının arka­
sında ağaçlık bir tepeye gömüldü: Us 
tüne hükümetin müsaadesile, müzede­
ki bir Selçuk mezartaşı dikildi.
Hamdi Bev Türk milicti-ıin şükran 
la andığı. Türk gençliğine cn güzel 
örnek adamlardan biridir. Nur içinde 
yatsın!
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